



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh persepsi siswa tentang 
metode mengajar guru terhadap prestasi belajar, (2) pengaruh persepsi siswa 
tentang fasilitas belajar terhadap prestasi belajar, (3) pengaruh motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar, dan (4) pengaruh persepsi siswa tentang metode 
mengajar guru, fasilitas belajar, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa 
Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video di SMK Negeri 3 Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian expost facto. Populasi penelitian ini 
seluruh siswa Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video SMK Negeri 3 Yogyakarta 
yang diasumsikan berkarakteristik sama, dengan jumlah 199 siswa dengan teknik 
simple random sampling diperoleh sampel 131 siswa. Teknik Pengumpulan data 
untuk variabel persepsi siswa tentang metode mengajar guru, persepsi siswa 
tentang fasilitas belajar, dan motivasi belajar menggunakan angket, sedangkan 
variabel prestasi belajar siswa menggunakan dokumentasi hasil belajar semester 
gasal. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif data untuk 
mengetahui gambaran variabel, analisis regresi sederhana serta regresi ganda untuk 
mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) persepsi siswa tentang metode 
mengajar guru (X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 
belajar (Y) dengan kontribusi sebesar 17,5%, (2) persepsi siswa tentang fasilitas 
belajar (X2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar (Y) 
dengan kontribusi sebesar 22,9%, (3) motivasi Belajar (X3) mempunyai pengaruh 
positif dan signifikan terhadap prestasi belajar (Y) dengan kontribusi sebesar 26,7%, 
dan (4) persepsi siswa tentang metode mengajar guru (X1), persepsi siswa tentang 
fasilitas belajar (X2), dan motivasi belajar (X3) mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap prestasi belajar (Y). 
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